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1 L’A. se livre à des essais d’intégration du temple central de Nush-i jan dans des formes
géométriques qu’il juge comparables, ou non, à celles des temples-tours urartéens. Sans le
vouloir, il montrerait que ce monument « mède » n’est pas un intermédiaire obligé entre
l’architecture du nord-ouest de l’Iran et celle des tours de Pasargades et Naqsh-i Rustam,
qui sont, elles, largement héritières des tours urartéennes.
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